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Einordnung der Arbeitsschritte der Segmentierung und der 
Strukturellen Beschreibung in den Gesamtarbeitsbogen der 
Forschung mittels des narrativen Interviews 
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0LWKLOIH GHVDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQVNDQQHLQ(U]lKOWH[WSURGX]LHUWZHUGHQ GHU GLH ]HQWUDOHQ YRP %LRJUDSKLHWUlJHU HUOHEWHQ 3UR]HVVH XQG GHUHQGHXWXQJVEH]RJHQH9HUDUEHLWXQJGXUFKGHQ%LRJUDSKLHWUlJHUEHLQKDOWHWXQGHLQHUVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$QDO\VH]XJlQJOLFKPDFKW  ,QHLQHPVROFKHQ(U]lKOWH[WVSLHJHOW VLFK GLH LQGLYLGXHOOH ELRJUDSKLVFKH (UIDKUXQJVDXIVFKLFKWXQJ GHV ,QIRUPDQWHQZLGHUGLHVLFKLP9HUODXIHGHUELRJUDSKLVFKHQ(QWZLFNOXQJVHGLPHQWLHUWKDW'HU,QIRUPDQWJLEW LQVHLQHUDXWRELRJUDSKLVFKHQ'DUVWHOOXQJVHLQH/HEHQVJHVFKLFKWHLQHLQHULQGLYLGXHOOVSH]LILVFKHQVHTXHQ]LHOOHQ*HRUGQHWKHLWZLGHUGLHDXI GHU LQGLYLGXHOOHQ (UIDKUXQJVDXIVFKLFKWXQJ LP 9HUODXIH VHLQHU %LRJUDSKLHEDVLHUW'DV=LHO GHU6HJPHQWLHUXQJGHV(U]lKOWH[WHV LVW HV GLHVH3KDVLHUXQJ ²GLH VHTXHQ]LHOOH 2UGQXQJ ² ]X UHNRQVWUXLHUHQ (V JHKW KLHUEHL QLFKW GDVV VROOEHWRQW ZHUGHQ XP GDV $QOHJHQ lXHUHU *OLHGHUXQJVPDVWlEH GXUFK GHQ )RUVFKHU ² HWZD HLQHU 8QWHUWHLOXQJ GHU DXWRELRJUDSKLVFKHQ 5HNRQVWUXNWLRQ QDFKGHQ6WDWLRQHQGHU%LOGXQJVNDUULHUHGHV,QIRUPDQWHQ'LHGHP7H[WLQQHZRKQHQGH2UGQXQJ GLH GHU ,QIRUPDQW ² LQ GHU5HJHOQLFKW LQWHQGLHUW DOVR HKHUXQJHZXVVWXQGXQJHSODQW²SURGX]LHUWKDWVROOKHUDXVJHDUEHLWHWZHUGHQ6RLVWHV]%P|JOLFK GDVV IU HLQHQ ,QIRUPDQWHQ WDWVlFKOLFK GLH =HLW GHV*\PQDVLXPV HLQH]XVDPPHQKlQJHQGH/HEHQVSKDVHGDUVWHOOWGHUGDQQGLH3KDVHGHV*UXQGZHKUGLHQVWHV IROJW(V LVWDEHUDXFKP|JOLFKGDVVHLQDQGHUHU ,QIRUPDQW LQGHU=HLWDXIGHP*\PQDVLXPVHLQHHUVWH(KHSDUWQHULQNHQQHQ OHUQWXQGGLHVHV(UHLJQLVGDQQHLQHQQHXHQELRJUDSKLVFKHQ(UIDKUXQJVUDXPPLWJURHU5HOHYDQ]IUGHQ%LRJUDSKLHWUlJHU HU|IIQHW 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 2IW ]HLJHQ5DKPHQVFKDOWHOHPHQWH GHQ %HJLQQ HLQHVQHXHQ 6HJPHQWV DQ ]% ÅXQG GDQQ´ ÅXQG GHQQ´ ÅGDQQ´ 5HODWLY OHLFKW ]XLGHQWLIL]LHUHQGH IRUPDOH 0DUNLHUHU IU HLQHQ 6HJPHQWEHJLQQ VLQG ]HLWOLFKH






,Q (U]lKOJHUVWVlW]HQ ZLUG GHU .HUQ GHU 9HUlQGHUXQJHQ LP HQWVSUHFKHQGHQ(UIDKUXQJVDEVFKQLWW GLH GHQ %LRJUDSKLHWUlJHU EHWUHIIHQ ]XP $XVGUXFN JHEUDFKW JHZLVVHUPDHQ GDV.RQGHQVDW GHU(QWZLFNOXQJ GLH LP6HJPHQWGDUJHVWHOOWZLUG(LQ(U]lKOVHJPHQWNDQQPHKUHUH(U]lKOJHUVWVlW]HEHLQKDOWHQ'HWDLOOLHUXQJHQ GLHQHQ GD]X GLH LQ GHQ(U]lKOJHUVWVlW]HQ DXIJH]HLJWHQ3UR]HVVHQlKHU]X LOOXVWULHUHQ]%HLQHGHP%LRJUDSKLHWUlJHUJHJHQEHUKDQGHOQGH3HUVRQ]X FKDUDNWHULVLHUHQRGHUHLQHQ3UR]HVV² ]% HLQHQ%HKDQGOXQJVSUR]HVV LP.UDQNHQKDXV²GHWDLOOLHUWGDU]XVWHOOHQ'HWDLOOLHUXQJHQLQ)RUPYRQVRJHQDQQWHQ
&DUVWHQ'HWND=XU$QDO\VHDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHU,QWHUYLHZV 
'HWDLOOLHUXQJVH[SDQVLRQHQN|QQHQVHKUDXVIKUOLFKVHLQVLFK]7EHUPHKUHUH6HLWHQ ,QWHUYLHZWH[W HUVWUHFNHQ (U]lKOXQJHQ VLQG QLFKW LPPHU 'DUVWHOOXQJHQHLQIDFKHUVWUXNWXUHOOHU2UGQXQJ(VN|QQHQDXFK6WHOOHQVSUDFKOLFKHU8QJHRUGQHWKHLWLP(U]lKOWH[WHQWKDOWHQVHLQ6RNDQQHVYRUNRPPHQGDVVDXIHLQ(UOHEQLVRGHUHLQH(UIDKUXQJQLFKWLQGHP6HJPHQWHLQJHJDQJHQZLUGZHOFKHVGLH=HLWGHU/HEHQVJHVFKLFKWHIRNXVVLHUW]XGHUDXFKGDVHQWVSUHFKHQGH(UOHEQLVE]ZGLHVSH]LILVFKH(UIDKUXQJJHK|UWVRQGHUQHUVWDQVSlWHUHU6WHOOHGHV,QWHUYLHZWH[WHV+LHUNDQQPDQGDQQYRQHLQHUHLQJHODJHUWHQ.RQVWUXNWLRQHLQHU+LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQ VSUHFKHQ'HU(U]lKOHU IJW LQ VHLQH'DUVWHOOXQJEHVWLPPWHU9RUJlQJH GLH 6FKLOGHUXQJ HLQHV LQ GHU OHEHQVJHVFKLFKWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ IUKHUDQJHVLHGHOWHQ(UOHEQLVVHV HLQ XP GLH 3ODXVLELOLWlW VHLQHU'DUVWHOOXQJ VLFKHU]XVWHOOHQ'HU(U]lKOHUEHIUFKWHWVHLQH*HVFKLFKWHN|QQWHIUGHQ=XK|UHUQLFKWPHKUYHUVWHKEDUVHLQZHQQHUGLHHQWVSUHFKHQGHQ,QIRUPDWLRQHQQLFKWQDFKOLHIHUW (V OlVVW VLFK KLHUEHL LQ JHZLVVHP 6LQQH YRQ HLQHP 5HSDUDWXUYHUVXFK GHV(U]lKOHUVVSUHFKHQVLHKHKLHU]XDXFKGHQ$EVFKQLWW]XUVWUXNWXUHOOHQ%HVFKUHLEXQJ +LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQHQ N|QQHQ DXI YHUVFKLHGHQHQ .RPPXQLNDWLRQVVFKHPDWD IXHQ VR ILQGHQ  VLFK  LQ  ,QWHUYLHZV  +LQWHUJUXQGHU]lKOXQJHQ%HVFKUHLEXQJHQ XQG $UJXPHQWDWLRQHQ ,Q HLQHU (UJHEQLVVLFKHUXQJ ZHUGHQ GLHLP6HJPHQWGDUJHVWHOOWHQ(QWZLFNOXQJHQQRFKHLQPDONXU]DXIJHJULIIHQXQGGHU'DUVWHOOXQJVERJHQ EH]JOLFK GLHVHU 3UR]HVVH JHZLVVHUPDHQ JHVFKORVVHQ ]%ÅGDVZDU DOVRPHLQH$ELWXU]HLW´ =XPHLVW DP(QGH YRQ(U]lKOVHJPHQWHQN|QQHQDUJXPHQWDWLYHHLJHQWKHRUHWLVFKH3DVVDJHQGXUFKGHQ(U]lKOHUHLQJHIORFKWHQVHLQ ,Q VROFKHQ 'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ QLPPW GHU (U]lKOHU DXV GHU +LHUXQGMHW]W=HLWGHV,QWHUYLHZV6WHOOXQJ]XGHQLP6HJPHQWJHVFKLOGHUWHQ3UR]HVVHQ'LH/LVWHGHUKLHUDXIJHIKUWHQVSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQLVWQLFKWYROOVWlQGLJXQGNDQQGLH7KHPDWLNQXUVWUHLIHQ(VLVW]XEHWRQHQGDVVQLFKWMHGHV(U]lKOVHJPHQWHLQHYROODXVJHEDXWH%LQQHQVWUXNWXUPLWDOOHQP|JOLFKHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ DXIZHLVW 2IW ILQGHQ VLFK QLFKW DOOH 'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ LQ MHGHP6HJPHQW'LH%HWUDFKWXQJGHUVSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQLP7H[WNDQQDEHUZLFKWLJH+LQZHLVH IU GLH 6HJPHQWLHUXQJ JHEHQ 6R NDQQ ]% GLH %HWUDFKWXQJ YRQ(U]lKOJHUVWVlW]HQ $XIVFKOXVV GDUEHU JHEHQ ZR QHXH (QWZLFNOXQJHQ LQ GHU*HVFKLFKWHGHV,QIRUPDQWHQEHJLQQHQ(QWVSUHFKHQGZHLVHQHLQH(UJHEQLVVLFKHUXQJRGHUHLQHLJHQWKHRUHWLVFKHU.RPPHQWDUYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU+DXSWHU]lKOOLQLHDXIGLH*HVWDOWGHVHQWVSUHFKHQGHQ6HJPHQWHVKLQLQGDVVLHHLQJHEHWWHWVLQGXQGJUHQ]HQVLFKYRQGHQLPIROJHQGHQ6HJPHQWGDUJHVWHOOWHQ(UHLJQLVVHQLQKDOWOLFK DE$Q]XPHUNHQ LVW GDVV IU GLH6HJPHQWLHUXQJ LP1RUPDOIDOO NHLQHHUVFK|SIHQGH$QDO\VHDOOHUYRUKDQGHQHQVSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQQRWZHQGLJLVW'LH]XVDPPHQIJHQGH%HWUDFKWXQJGHUREHQ]XQlFKVWDQJHIKUWHQVSUDFKOLFKHQ0DUNLHUHUXQGHLQLJHU]HQWUDOHU(U]lKOHOHPHQWHHUODXEHQLQGHU5HJHOHLQHWUHIIVLFKHUH6HJPHQWLHUXQJ)ROJHQGHU $XVVFKQLWW DXV HLQHP DXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZ VROODOV,OOXVWUDWLRQGLHQHQ
16  (2) ((kurzes Husten)) (2) ja und dann in ´47 ´48 da bin ich in ´ne Lehre gegangen, (.) da hab 
17 ich Maschinenschlosser gelernt, (3) Lehre durchgezogen, (.) da wars immer noch/ gab´s immer 
18 noch Lebensmittelkarten (.) in der Zeit; ’ne, das war das war ne traurige Zeit war das, (.) ne 
19  I:           mhm 
20  der ganze Umschwung, (.) das war schlecht war das. (.) ne, und dann hat´s viele -eh- (.) Hiebe 
21  gegeben, (.) weil als Lehrling mußte man ja damals immer für die Gesellen einkaufen gehen. (.) 
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22  ne, und das auf Lebensmittelkarten, (.) ja und der eine wollte Gehacktes der eine wollte -eh- 
23  Pferdegehacktes, und das gab s´ dann frei ((kurzes Auflachen)) und -ehm- naja undund 
24  Rauchwaren, (.) und da kam wa dann immer zum Frühstück oder zum Mittag/ kam wa dann 
25  immer zu spät an; (.) und dann gab s´ ((Pfeifen)); (.) heute ist das alles nicht mehr so. (.) ne,  
26  I:            ((kurzes Auflachen)) 
27  also an und für sich war die Lehre schon ziemlich schwer. (.) ne, (.) ja ausgelernt, (2) 
'DV6HJPHQWEHJLQQWPLWHLQHP5DKPHQVFKDOWHOHPHQWÅMDXQGGDQQ´=XQGHLQHP GHXWOLFKHQ0DUNLHUHU IU HLQH ]HLWOLFKH 6FKZHOOH ÅLQ  ´ = ,QGHQ IROJHQGHQ (U]lKOJHUVWVlW]HQ ZLUG GLH ZHVHQWOLFKH 9HUlQGHUXQJ IU GHQ%LRJUDSKLHWUlJHU ]XP$XVGUXFN JHEUDFKW GDV$XIQHKPHQXQG$EVROYLHUHQ VHLQHU EHUXIOLFKHQ$XVELOGXQJ ÅGD KDE LFK0DVFKLQHQVFKORVVHU JHOHUQW  /HKUHGXUFKJH]RJHQ´=(VIROJWHLQH'HWDLOOLHUXQJ]XGHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQVHLQHU/HKUHLP1DFKNULHJVGHXWVFKODQGPLWHLQHU%HZHUWXQJGHUGDPDOLJHQNROOHNWLYKLVWRULVFKHQ6LWXDWLRQ=,P$QVFKOXVVGDUDQEHJLEWVLFKGHU(U]lKOHUZLHGHUDXIGLH(EHQH VHLQHUSHUV|QOLFKHQ(QWZLFNOXQJ(UJHKWDXIHLQH IULKQ UHOHYDQWH NRQNUHWH (UIDKUXQJ ZlKUHQG VHLQHU /HKUDXVELOGXQJ HLQ ÅXQGGDQQKDWVYLHOHHK+LHEHJHJHEHQ´='LHVH$XVVDJHZLUGGDQQLQHLQHU'HWDLOOLHUXQJVEHVFKUHLEXQJPLWGHU'DUVWHOOXQJURXWLQLVLHUWHUW\SLVFKHU$EOlXIHXQWHUPDXHUWXQGGDPLWSODXVLELOLVLHUW =1DFKHLQHPNXU]HQ:HFKVHO LQGLH+LHUXQGMHW]W=HLWGHV,QWHUYLHZV =ZLUGGDV6HJPHQWPLWHLQHU(UJHEQLVVLFKHUXQJDEJHVFKORVVHQ ÅDOVRDQXQG IUVLFKZDUGLH/HKUHVFKRQ]LHPOLFKVFKZHUQHMDDXVJHOHUQW´=(LQ6HJPHQWEHJLQQPXVVQDWUOLFKQLFKWLPPHUPLWHLQHUVRH[SOL]LWEHWRQWHQ]HLWOLFKHQ6FKZHOOHXQGGHPKlXILJ DQ]XWUHIIHQGHQ5DKPHQVFKDOWHOHPHQW ÅXQGGDQQ´PDUNLHUW VHLQZLHHLQHPSLULVFKHV%HLVSLHO DXVHLQHPDQGHUHQ ,QWHUYLHZPLWHLQHUbU]WLQLP.UDQNHQKDXVYHUGHXWOLFKHQPDJ

5   (3) und da hat ich auch die Frühgeburten-Abteilung, und (2) da hab ich s´ das erste Mal   
6   gemerkt daß (.) mein Kreislauf nicht (2) ganz so doll funktioniert, (2) wenn Kinder geboren  
7   werden, (2) und  
8  E: nicht atmen, (2) dann müssen sie wiederbelebt werden. (2) und da die Neugeborenen, (2)  
9  I:                                                                                         mhm 
10  E: und besonders die Frühgeborenen sehr wärmeempfindlich sind, (.) war in diesem Raum, (.)  
11  der also halb so groß war wie das, ((zeigt auf ihr Wohnzimmer)) da war auch der/ (.) auf dem/ -  
12  ehm- auf der Entbindungsstation (.) waren/ mußten also Temperaturen sein von 30 Grad nich,  
13  (2) und (.) da hab ich gemerkt also (3) mir war dermaßen/ (.) (  ) ich mußte dort oft flüchten; (.)  
14  und da kamen mir so n´ bißchen die ersten Bedenken. (.) das war so Anfang der achtziger Jahre, (3) 
'HU%HJLQQGHVYRUOLHJHQGHQ6HJPHQWHVZLUGKLHU]XQlFKVWYRQHLQHUIU(U]lKOGDUVWHOOXQJHQGXUFKDXVODQJHQ3DXVHYRQGUHL6HNXQGHQXQGHLQHUNQDSSHQDGGLWLYHQ9HUNQSIXQJ ÅXQG´=PDUNLHUW%HPHUNHQVZHUW LVW LPYRUOLHJHQGHQ6HJPHQWGDVV]XQlFKVWHLQH,QIRUPDWLRQ]XUEHUXIOLFKHQ$UEHLWGHU%LRJUDSKLHWUlJHULQJHOLHIHUWZLUGÅXQGGDKDWLFKDXFKGLH)UKJHEXUWHQ$EWHLOXQJ´=EHYRU GHU HUVWH (U]lKOJHUVWVDW] IROJW GHU GHQ .HUQ GHU LP YRUOLHJHQGHQ 6HJPHQWGDUJHVWHOOWHQ(QWZLFNOXQJGHU*HVFKLFKWH ]XP$XVGUXFNEULQJW GDV$XIWUHWHQ YRQ JHVXQGKHLWOLFKHQ 3UREOHPHQ LQ GHU $UEHLWVDXVEXQJ ÅGD KDE LFKVGDVHUVWH0DOJHPHUNWGDPHLQ.UHLVODXIQLFKWJDQ]VRGROOIXQNWLRQLHUW´
&DUVWHQ'HWND=XU$QDO\VHDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHU,QWHUYLHZV 
= 'LH EHUHLWV HUZlKQWH ]X %HJLQQ GHV 6HJPHQWHV EHJLQQHQGH 'HWDLOOLHUXQJVEHVFKUHLEXQJ = ]X GHQ NRQNUHWHQ$UEHLWVEHGLQJXQJHQ GHU %LRJUDSKLHWUlJHULQ ² DOVR GHU 5DKPHQ GHU +LQWHUJUXQG YRU GHP GLH JHVXQGKHLWOLFKHQ6FKZLHULJNHLWHQ]XYHUVWHKHQVLQGZLUGGDQQIRUWJHVHW]W='LH(U]lKOHULQIlGHOWVLFKQDFK$EVFKOXVVGHU'HWDLOOLHUXQJVEHVFKUHLEXQJZLHGHUDXIGLH+DXSWHU]lKOOLQLH HLQ =XQG VFKOLHW GDV6HJPHQWPLW HLQHU(UJHEQLVVLFKHUXQJ DEÅXQGGDNDPHQPLUVRQELVVFKHQGLHHUVWHQ%HGHQNHQGDVZDUVR$QIDQJGHUDFKW]LJHU-DKUH´=
=XP$UEHLWVVFKULWWGHU6WUXNWXUHOOHQ%HVFKUHLEXQJ
,QGHU%LRJUDSKLHVFKODJHQVLFKYLHOHYHUVFKLHGHQH3UR]HVVYHUOlXIHQLHGHUGLHLQGHU(QWZLFNOXQJYRQ0HQVFKHQEHGHXWVDPVLQG+LHUOLHJWHLQ*UXQGGDIUZDUXPGLHELRJUDSKLVFKH(QWZLFNOXQJ LQWHUHVVDQWXQGUHOHYDQW IU]%GLHVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH $QDO\VH YRQ .UDQNKHLWV XQG *HVXQGXQJVSUR]HVVHQ LVW 'LHYHUVFKLHGHQVWHQ 3UR]HVVH GLH QDFKHLQDQGHU DEHU HEHQ DXFK JOHLFK]HLWLJ DXIWUHWHQ HU|IIQHQ YHUVFKLHGHQH 'LPHQVLRQHQ GHV /HEHQV GHV %LRJUDSKLHWUlJHUV VLHZLUNHQLQGHU%LRJUDSKLH²VLHKDEHQ(LQIOXVVDXIGLHZHLWHUH(QWZLFNOXQJVWHOOHQ %HGLQJXQJHQ GDU IU GDV ZHLWHUH ELRJUDSKLVFKH *HVFKHKHQ 9HUVFKLHGHQVWH3UR]HVVDEOlXIHEHGLQJHQHLQDQGHUEHHLQIOXVVHQVLFKZHFKVHOVHLWLJZLUNHQLQHLQDQGHU,PIROJHQGHQVROOHQHLQLJH%HLVSLHOHIUVROFKHUDUW9HUlQGHUXQJVSUR]HVVHGLH VLFK MHZHLOV DXI YHUVFKLHGHQH %HUHLFKH GHUPHQVFKOLFKHQ([LVWHQ] EH]LHKHQDXIJHIKUWZHUGHQ
- 3UR]HVVHGHU9HUlQGHUXQJGHU6HOEVWLGHQWLWlW
- 3UR]HVVH GHU VRPDWLVFKHQ 9HUlQGHUXQJ ]% GLH (QWVWHKXQJ NUDQNKHLWVEHGLQJWHU)XQNWLRQVVW|UXQJHQGHV.|USHUV
- NROOHNWLYKLVWRULVFKH3UR]HVVHDQGHQHQGHU%LRJUDSKLHWUlJHUWHLOKDW]%GHU7UDQVIRUPDWLRQVSUR]HVVLQ2VWGHXWVFKODQG
- VR]LDOLQWHUDNWLYH3UR]HVVH ]%GLH ,QWHUDNWLRQVXQG%H]LHKXQJVJHVFKLFKWH]ZLVFKHQHLQHP3DWLHQWHQXQGVHLQHP+DXVDU]W
,Q GHU %LRJUDSKLHIRUVFKXQJ ZXUGHQ DXV GHU LQWHQVLYHQ $QDO\VH DXWRELRJUDSKLVFKHQ0DWHULDOV.DWHJRULHQKHUDXVJHDUEHLWHWGLHMHZHLOVXQWHUVFKHLGEDUHJUXQGOHJHQGH ELRJUDSKLVFKH 3UR]HVVH FKDUDNWHULVLHUHQ )ULW] 6FKW]H  XQWHUVFKHLGHW YLHU 3UR]HVVVWUXNWXUHQ GHV /HEHQVDEODXIHV LQVWLWXWLRQHOOH $EODXIPXVWHU LQWHQWLRQDOH+DQGOXQJVVFKHPDWD9HUODXIVNXUYHQ GHV(UOHLGHQV XQG:DQGOXQJVSUR]HVVH GHU 6HOEVWLGHQWLWlW 'LH &KDUDNWHULVWLND GHU HLQ]HOQHQ 3UR]HVVVWUXNWXUHQN|QQHQKLHUQLFKWGDUJHVWHOOWZHUGHQ%HGHXWVDPLVWGDVVGLHVHELRJUDSKLVFKHQ 3UR]HVVH MHZHLOV %QGHOXQJHQ YRQ HLQ]HOQHQ ]XJUXQGH OLHJHQGHQ3UR]HVVHQYHUVFKLHGHQHU%HUHLFKHGHV/HEHQVVLQGGLHVLFKJHJHQVHLWLJEHHLQIOXVVHQXQGPLWHLQHUVSH]LILVFKHQ(UIDKUXQJVTXDOLWlWIUGHQ%LRJUDSKLHWUlJHUYHUEXQGHQ VLQG 6R KDEHQ ]% .UDQNKHLWVYHUODXIVNXUYHQ $XVZLUNXQJHQ LQ YHUVFKLHGHQHQ 'LPHQVLRQHQ GHV DOOWlJOLFKHQ /HEHQV XQG GHU ELRJUDSKLVFKHQ (QWZLFNOXQJ 'DV =XVDPPHQVSLHO YRQ (UIDKUXQJHQ DXI PHKUHUHQ (EHQHQ GHV /HEHQVPDFKWGLHVSH]LILVFKH(UOHLGHQVHUIDKUXQJGHV%HWURIIHQHQDXV]%NDQQDXIGHU VRPDWLVFKHQ (EHQH GLH NUDQNKHLWVEHGLQJWH )XQNWLRQVVW|UXQJ 6FKPHU]HQ
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YHUXUVDFKHQXQGHLQLJH)XQNWLRQHQGHV.|USHUVN|QQHQJDQ]DXVIDOOHQZLH]%GLH $UEHLW GHU %DXFKVSHLFKHOGUVH EHL 'LDEHWHVPHOOLWXV 7\S , GHU %HWURIIHQHNDQQ ]% DXI GHU (EHQH GHU SUDNWLVFKHQ $OOWDJVRUJDQLVDWLRQ DXIJUXQG GHUNUDQNKHLWVEHGLQJW HLQJHVFKUlQNWHQ N|USHUOLFKHQ /HLVWXQJVIlKLJNHLW ]% EHLHLQHU FKURQLVFKHQ+HU]LQVXIIL]LHQ]6FKZLHULJNHLWHQEHNRPPHQ VHLQHQ/HEHQVDOOWDJ ]% (LQNDXIHQ GLH :RKQXQJ VDXEHU KDOWHQ DOOHLQ ]X EHZlOWLJHQ ]%N|QQHQDXIGHU(EHQHGHUEHUXIVELRJUDSKLVFKHQ(QWZLFNOXQJHQWZRUIHQHEHUXIVELRJUDSKLVFKH .DUULHUHSOlQH PLW GHP $XIWUHWHQ HLQHU FKURQLVFKHQ .UDQNKHLWREVROHWZHUGHQXQGHVNDQQ]XHLQHUEHUXIVELRJUDSKLVFKHQ'HJUHVVLRQNRPPHQHVNDQQ]%GLHVSH]LILVFKH:HLVHGHU,QWHUDNWLRQGLHVLFK]ZLVFKHQGHP%HWURIIHQHQXQGVHLQHPEHKDQGHOQGHQ+DXVDU]WHQWZLFNHOWGHP3DWLHQWHQ7URVWXQG+RIIQXQJVSHQGHQXQGGDPLWHLQHQ(LQIOXVVDXIGLH$XVELOGXQJVHLQHU+DOWXQJGHUHLJHQHQ.UDQNKHLWJHJHQEHUKDEHQ'LHHLQ]HOQHQVLFKLQGHUELRJUDSKLVFKHQ(QWZLFNOXQJUHDOLVLHUHQGHQ3UR]HVVHVLQGHLQJHEHWWHWLQMHVSH]LILVFKH5DKPXQJHQ²LQNRQNUHWH%HGLQJXQJVNRQVWHOODWLRQHQ LQGHQHQVLHDEODXIHQ6ROFKH5DKPXQJHQN|QQHQZLHEHUHLWVDQJHVSURFKHQ DQGHUH 3UR]HVVH PLW JURHU 5HOHYDQ] IU GHQ %LRJUDSKLHWUlJHU VHLQ (VNDQQ VLFK DXFK XP HQJ HLQJHJUHQ]WH $VSHNWH YRQ 3UR]HVVHQ KDQGHOQ GLH EHUGLHVHVSH]LILVFKHQ%HUKUXQJVSXQNWHKLQDXVNHLQHQ(LQIOXVVDXIGLH(QWZLFNOXQJGHV%LRJUDSKLHWUlJHUKDEHQ=ZHL%HLVSLHOHVROOHQGHQ=XVDPPHQKDQJYHUGHXWOLFKHQ'LHHUVWHQ/HEHQVMDKUHHLQHV0HQVFKHQYROO]LHKHQVLFKLQ5DKPXQJHQGLHVHKUXQWHUVFKLHGOLFKDXVJHELOGHWVHLQN|QQHQ6RNDQQHLQ.LQG²GHU/HVHUYHU]HLKHDQGLHVHU6WHOOHGLHJUREHXQGVWHUHRW\SH9HUHLQIDFKXQJ²DOV5HVXOWDWGHV.LQGHUZXQVFKHV VHLQHU (OWHUQ LQ HLQHU $WPRVSKlUH GHU =XQHLJXQJ XQG $N]HSWDQ]DXIZDFKVHQ(VNDQQ MHGRFKDXFKDOV:DLVHRKQHMHJOLFKHQ.RQWDNW]XVHLQHQ (OWHUQ LQ HLQHP SURIHVVLRQHOO JHIKUWHQ .LQGHUKHLP EHWUHXW ZHUGHQ 'LHGDUJHVWHOOWHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ3UR]HVVYHUOlXIHVROOHQVHOEVWYHUVWlQGOLFKQLFKWLQLUJHQGHLQHU$UWQRUPDWLYEHZHUWHWZHUGHQVLHVROOHQOHGLJOLFKYHUGHXWOLFKHQGDVGLH IUKH ELRJUDSKLVFKH (QWZLFNOXQJ HLQHV0HQVFKHQ VLFK LQ XQWHUVFKLHGOLFKHQELRJUDSKLVFKHQ$XVJDQJVEHGLQJXQJHQ UHDOLVLHUHQNDQQ:LH HLQ3DWLHQW GHU DQHLQHU VFKZHUHQ FKURQLVFKHQ .UDQNKHLW OHLGHW PLW VHLQHU (UNUDQNXQJ XPJHKWKlQJWDXFKGDYRQDEZHOFKHELRJUDSKLVFKHQ5HVVRXUFHQ]XU.UDQNKHLWVEHDUEHLWXQJ HU DXV VHLQHU ELRJUDSKLVFKHQ (QWZLFNOXQJ YRU GHU (UNUDQNXQJ PLW HLQEULQJW6RN|QQHQ]%GLH(UIDKUXQJHQDXVGHUIUKHUHQ%HWUHXXQJGHVHLJHQHQDQ'LDEHWHVPHOOLWXVHUNUDQNWHQ.LQGHVHLQHJXWH*UXQGODJHIUGLH%HDUEHLWXQJGHUVSlWHUVLFKPDQLIHVWLHUHQGHQHLJHQHQ'LDEHWHV9HUODXIVNXUYHZHUGHQ,QGHU6WUXNWXUHOOHQ%HVFKUHLEXQJGHUHLQ]HOQHQ(U]lKOVHJPHQWHVROOHQGLHLQGHU(U]lKOGDUVWHOOXQJUHSUlVHQWLHUWHQ3UR]HVVHYHUVFKLHGHQVWHU$UWGHUHQVSH]LILVFKH5DKPHQEHGLQJXQJHQGHUHQVSH]LILVFKHV=XVDPPHQZLUNHQXQGGDPLWGLH(QWZLFNOXQJGHV%LRJUDSKLHWUlJHUVXQGGLH9HUDUEHLWXQJGHUHUOHEWHQELRJUDSKLVFKHQ (QWZLFNOXQJ LQ GHU VLFK DXIVFKLFKWHQGHQ (UIDKUXQJVELOGXQJ GXUFK GHQ%LRJUDSKLHWUlJHUKHUDXVJHDUEHLWHWZHUGHQ1HEHQGHP+LQZHLV GDVVGLH6WUXNWXUHOOH%HVFKUHLEXQJ LQGHU DQDO\WLVFKHQ%HWUDFKWXQJ GHU HLQ]HOQHQ 6HJPHQWH LQ LKUHP$EODXI GHU LQ GHU(U]lKOGDUVWHOOXQJHQWKDOWHQHQ3KDVLHUXQJGHU(UIDKUXQJVDXIVFKLFKWXQJGHV(U]lKOHUV IROJHQVROOWHVROOHQLQVEHVRQGHUH]ZHL9HUIDKUHQVYRUVFKOlJHIRNXVVLHUWZHUGHQ
&DUVWHQ'HWND=XU$QDO\VHDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHU,QWHUYLHZV 
a) Die Einbeziehung der formalen Ebene der Erzähldarstellung in 
die inhaltliche Analyse 
)U GLH ELRJUDSKLHDQDO\WLVFKH $XVZHUWXQJ GHU (U]lKOVHJPHQWH LVW ZLH EHUHLWVDQJHGHXWHW QLFKW QXU LQWHUHVVDQW ZDV GHU (U]lKOHU DQ ,QIRUPDWLRQHQ DXI GHULQKDOWOLFKHQ(EHQHOLHIHUWVRQGHUQDXFKZLHHUVLFKVSUDFKOLFKDXVGUFNW(VLVWDOVRQLFKWEHGHXWXQJVORVZHOFKH:RUWZDKOZHOFKH)RUPGHU'LDWKHVHXVZYRP(U]lKOHUEHQXW]WZLUG'LH$UWXQG:HLVHLQZHOFKHUGHU(U]lKOHULQHLQHUDXWRELRJUDSKLVFKHQ 6WHJUHLIHU]lKOXQJ HLQH (UIDKUXQJ ]XP$XVGUXFN EULQJW KDW HLQHQ %H]XJ ]XU HQWVSUHFKHQGHQ (UIDKUXQJ VHOEVW XQG OlVVW DQDO\WLVFKH 5FNVFKOVVHDXIGLHELRJUDSKLVFKHQ3UR]HVVHXQGGHUHQ9HUDUEHLWXQJGXUFKGHQ%LRJUDSKLHWUlJHU]X'HUIRUPDOVSUDFKOLFKHQ(EHQHGHV,QWHUYLHZWH[WHVPXVVGDKHULQ GHU $QDO\VH %HDFKWXQJ ]XNRPPHQ 6R ILQGHW ]% GLH (UIDKUXQJ HLQHV0HQVFKHQPLWHLQHP/HLGHQVSUR]HVVLKUHQVSH]LILVFKHQVSUDFKOLFKHQ$XVGUXFNDQGHQHQWVSUHFKHQGHQ6WHOOHQ LP,QWHUYLHZWH[W YJO7UHLFKHO6FKW]HGHUHEHQHLQDQGHUHU$XVGUXFN LVWDOV]%GLHVSUDFKOLFKH)RUPLQGHU'DUVWHOOXQJYRQ3UR]HVVHQDNWLYHQ+DQGHOQVLQGHU8PVHW]XQJLQWHQWLRQDOHUELRJUDSKLVFKHU+DQGOXQJVVFKHPDWD YJO 6FKW]H  'DV IROJHQGH HPSLULVFKH %HLVSLHO VROOGHQ=XVDPPHQKDQJYHUGHXWOLFKHQ
45  (.) anschließend dann Bäcker jelernt, (.) Bäcker was eigentlich -eh- janz -eh- 
46  I:    mhm 
47  E: jar nich meiner meiner Mentalität so entspricht, -eh- ich habe wie jesagt eigentlich 
48  I:        mhm 
49  E: mehr Interesse so für Landwirtschaft oder Tiere oder irgend sowas,(.)aber da haste eben 
1      och keen richtiges Pers/ Perspektive jesehen und -eh- Bäcker war eben so vorprogrammiert  
2      kann man sagen, von (.) meinen Vater de Schwester die hatten n´e Bäckerei; ja und mein  
3      Cousin hatte (.) keene Nachkommen, (.) und dann hat sich das so praktisch (.)  
4  I:              ach so 
5  E: entwickelt; ja 
,PYRUOLHJHQGHQ6HJPHQWDXVHLQHPZHLWHUHQDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZJHKWGHU(U]lKOHUDXIGHQ3UR]HVVVHLQHU%HUXIVZDKOHLQ(UEHJLQQWVHLQH'DUVWHOOXQJ LQGHPHU ]XQlFKVW GDV)DNWXPVHLQHU%lFNHUOHKUHEHQHQQW ='HU5HVWGHV6HJPHQWHV LVWGDQQGHU7KHPDWLNJHZLGPHWZLHHV]XGLHVHU$XVELOGXQJJHNRPPHQLVW%HPHUNHQVZHUWKLHUEHLLVWGHUGHXWOLFKH:HFKVHOGHU'DUVWHOOXQJVSHUVSHNWLYH LP7H[W (LQHUVHLWV ZLUG DXV GHU ÅLFK´3HUVSHNWLYH GHU HLJHQWOLFKH%HUXIVZXQVFKGHV(U]lKOHUV]XP$XVGUXFNJHEUDFKWHLQH7lWLJNHLWLPODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HUHLFK ÅLFK KDEHZLH MHVDJW HLJHQWOLFKPHKU ,QWHUHVVH VRIU /DQGZLUWVFKDIW RGHU 7LHUH RGHU LUJHQGZLH VR ZDV´ = 'HU (U]lKOHUXQWHUPDXHUW GDPLW VHLQHQ7KHVH GDVV GHU%lFNHUEHUXI HLJHQWOLFKQLFKW ]X LKPJHSDVVWKDEHÅZDVHLJHQWOLFKHKMDQ]HKMDUQLFKPHLQHUPHLQHU0HQWDOLWlWVRHQWVSULFKW´=%LRJUDSKLHDQDO\WLVFK IRNXVVLHUW OlVVWVLFK IHVWKDOWHQGDVVGHUJHZlKOWH/HKUEHUXIQLFKWDXIGHU8PVHW]XQJHLQHVLQWHQWLRQDOHQ+DQGOXQJVVFKHPDV LP 6LQQH EHUXIVELRJUDSKLVFKHU 3ODQXQJ GXUFK GHQ %LRJUDSKLHWUlJHUEHUXKW9LHOPHKUEHWRQWGHU(U]lKOHUGLHPDQJHOQGHELRJUDSKLVFKH3DVVXQJ]ZLVFKHQVHLQHQ,QWHQWLRQHQ XQG GHP GDQQWDWVlFKOLFK UHDOLVLHUWHQ $XVELOGXQJVJDQJ%HLP9HUVXFK ]XSODXVLELOLVLHUHQZDUXPHV GHQQRFK ]XU$XIQDKPHGHU%lFNHUOHKUH JHNRPPHQ LVW ZHFKVHOW GHU (U]lKOHU GLH'DUVWHOOXQJVSHUVSHNWLYH ,Q
 =%%6+HIW6
GHU'DUVWHOOXQJELV]XP6FKOXVVGHV6HJPHQWHVZLUGGHU%LRJUDSKLHWUlJHUQLFKWPHKUDOVKDQGHOQGHV6XEMHNWVLFKWEDU9LHOPHKUJHKWHU]XPHLQHQLQHLQHJHQHUDOLVLHUHQGHXQSHUV|QOLFKH'DUVWHOOXQJVZHLVHEHUXQGPDUNLHUWVRHLQHJHZLVVHNRJQLWLYH'LVWDQ] ]XP*HVDJWHQ ÅDEHU GD KDVWH HEHQ RFK NHHQ ULFKWLJHV 3HUV3HUVSHNLYH MHVHKHQ´ =  =XP DQGHUHQ ZHUGHQ IDPLOLlURUJDQLVDWRULVFKH5DKPHQEHGLQJXQJHQ ² LQ HLQHU $UW IDPLOLHQEH]RJHQHQ3HUVSHNWLYHQEHUQDKPHGXUFKGHQ(U]lKOHU JHQDQQWGLH LKQ OHW]WHQGOLFKTXDVL LQGHQ%lFNHUEHUXIKLQHLQ]LHKHQVLFKHUEHJOHLWHWYRQHLQHPJHZLVVHP'UXFNGXUFK)DPLOLHQDQJHK|ULJH(VJLOWHLQH3ULYDWElFNHUHLLQ)DPLOLHQKDQGZHLWHU]XIKUHQ=LQVEHVRQGHUH DXFK ÅYRUSURJUDPPLHUW´  2IIHQVLFKWOLFK OLHJW GLH (QWVFKHLGXQJ IU GLH%lFNHUOHKUHZHQLJHULQGHU+DQGGHV%LRJUDSKLHWUlJHUV7URW]HLQHVDOWHUQDWLYHQ%HUXIVZXQVFKHVIJWHUVLFKGHPZDVLQGHU)DPLOLHDOVGDV*HERWHQHHUVFKHLQWÅXQGGDQQKDWVLFKGDVVRSUDNWLVFKHQWZLFNHOWMD"´=
b) Die Analyse nach Darstellungseinheiten  
'LH6WUXNWXUHOOH%HVFKUHLEXQJ HLQHV(U]lKOVHJPHQWHV RULHQWLHUW VLFK DQGHQ LP7H[WHQWKDOWHQHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQVLHKHGHQ$EVFKQLWW]XU6HJPHQWLHUXQJ'DVEHGHXWHWMHGRFKQLFKWGDVVMHGHU6WUXNWXUHOOHQ%HVFKUHLEXQJMHGHVHLQ]HOQHQ(U]lKOVHJPHQWHV ]ZDQJVOlXILJ ]XQlFKVW HLQH GLIIHUHQ]LHUWH XQG HUVFK|SIHQGH$QDO\VHGHU%LQQHQVWUXNWXUGHV6HJPHQWHVYRUDXVJHKHQPXVV(VLVWLQGHU5HJHODXVUHLFKHQGGLH+DXSWHU]lKOOLQLHPLWGHQ(U]lKOJHUVWVlW]HQJU|HUH'HWDLOOLHUXQJVDNWLYLWlWHQ .RPPHQWDUWHLOH XQG LQVEHVRQGHUH HLQJHODJHUWH .RQVWUXNWLRQHQ ]X LGHQWLIL]LHUHQ (LQH JHQDXHUH %HWUDFKWXQJ GHU IRUPDOHQ 6WUXNWXU NDQQYRUDOOHPEHL(U]lKOVHJPHQWHQPLWJURHU8QRUGQXQJLQGHU'DUVWHOOXQJYRQQ|WHQVHLQXPGHQQRWZHQGLJHQDQDO\WLVFKHQ$XVVFK|SIXQJVJUDGVLFKHU]XVWHOOHQ(VLVWVLQQYROOGLHHLQ]HOQHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ²]%HLQH'HWDLOOLHUXQJVH[SDQVLRQ²LQVJHVDPWLQGHQ%OLFN]XQHKPHQXQGLQQHUKDOEGHUNRQNUHWHQ(LQKHLWGDQQGHWDLOOLHUWDQDO\WLVFKGHQHLQ]HOQHQVSUDFKOLFKHQbXHUXQJHQ]XIROJHQ'LH$EJUHQ]XQJGHUHLQ]HOQHQVSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQ LQQHUKDOEHLQHV(U]lKOVHJPHQWHV YRQHLQDQGHU XQG GDV DQDO\WLVFKH)RNXVVLHUHQ GHU HLQ]HOQHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQHUODXEWHVMHZHLOVQDFKGHU)XQNWLRQGHUHQWVSUHFKHQGHQVSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQ LP.RQWH[W GHU*HVDPWGDUVWHOOXQJGHV6HJPHQWHV ]X IUDJHQ)ROJHQGH5HLKHQIROJHLPDQDO\WLVFKHQ9RUJHKHQVROODOVRDOV9RUVFKODJIRUPXOLHUWZHUGHQ
- ,GHQWLIL]LHUHQ GHU ZHVHQWOLFKHQ DEJUHQ]EDUHQ 'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ ]%+DXSWHU]lKOOLQLH'HWDLOOLHUXQJHQ.RPPHQWDUH+LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQHQ
- )RNXVVLHUXQJGHUHLQ]HOQHQVSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQQDFKHLQDQGHU
- $QDO\WLVFKH%HVFKUHLEXQJ LP 6LQQKRUL]RQWGHUMHZHLOLJHQ'DUVWHOOXQJVDNWLYLWlW
- V\VWHPDWLVFKHV+HUVWHOOHQ YRQ%H]JHQ ]X DQGHUHQ VSUDFKOLFKHQ$NWLYLWlWHQLP6HJPHQW+HUDXVDUEHLWHQGHU)XQNWLRQGHU IRNXVVLHUWHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLW]%HLQHVHLJHQWKHRUHWLVFKHQ.RPPHQWDUV
- =XVDPPHQIJHQ GHU (UNHQQWQLVVH DXI GHU%HGHXWXQJVHEHQHGHV*HVDPWVHJPHQWHV
'DV9RUJHKHQVROODP%HLVSLHOGHUEHUHLWVPHKUIDFKHUZlKQWHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLW GHU +LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQ HUOlXWHUW ZHUGHQ ,Q DXWRELRJUDSKLVFKHQ6WHJUHLI(U]lKOWH[WHQ ILQGHQ VLFK ZLH EHUHLWV DQJHGHXWHW DXFK 'DUVWHOOXQJVLQKDOWHGLH²DXIGHQ]HLWOLFKHQ$EODXIGHULQGHU(U]lKOXQJJHVFKLOGHUWHQ/HEHQVJHVFKLFKWHEH]RJHQ²HLJHQWOLFKQLFKWDQGLH6WHOOHGHV(U]lKOWH[WHVJHK|UHQDQ
&DUVWHQ'HWND=XU$QDO\VHDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHU,QWHUYLHZV 
GHUVLHYRP(U]lKOHUHLQJHIORFKWHQZHUGHQVRQGHUQLQGHU5HJHODQHLQHIUKHUH 6WHOOH 6ROFKH LQ GLH +DXSWHU]lKOOLQLH HLQJHODJHUWHQ .RQVWUXNWLRQHQ VLQG RIWDQDO\WLVFKVHKULQWHUHVVDQW6LHN|QQHQ(UOHEQLVVHXQG(UIDKUXQJHQEHLQKDOWHQGLHQLFKW LQGHUXUVSUQJOLFKHQ(U]lKOLQWHQWLRQGHV(U]lKOHUVDOV'DUVWHOOXQJVLQKDOWHYRUJHVHKHQZDUHQXQGQXUDXIJUXQGGHUGHP6WHJUHLIHU]lKOHQLQQHZRKQHQGHQ'\QDPLN YJO 6FKW]H  GDQQ VSlWHU LP ,QWHUYLHZ GRFK QRFK ]XP$XVGUXFNJHEUDFKWZHUGHQ,QJHZLVVHP6LQQHOlVVWVLFKKLHUEHLYRPHLQHPÅ5HSDUDWXUYHUVXFK´GHV(U]lKOHUVVSUHFKHQ²GHU(U]lKOHUEHIUFKWHWDQHLQHUHQWVSUHFKHQGHQ6WHOOHLP,QWHUYLHZGDVVVHLQH(U]lKOXQJRKQHGLHQDFKJHVFKREHQHQ,QIRUPDWLRQHQ IU GHQ =XK|UHU YLHOOHLFKW QLFKW SODXVLEHO VHLQ N|QQWH XQG ZLOOPLWWHOVGLHVHU,QIRUPDWLRQHQGLH1DFKYROO]LHKEDUNHLWVHLQHU'DUVWHOOXQJVLFKHUQ+lXILJ ILQGHWVLFK LQVROFKHQ+LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQHQGDQQGLH'DUVWHOOXQJYRQXQDQJHQHKPHQ SUREOHPDWLVFKHQ VFKPHU]KDIWHQ SHLQOLFKHQRGHU VFKZLHULJ]XNRPPXQL]LHUHQGHQ(UIDKUXQJHQGHV%LRJUDSKLHWUlJHUV+LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQHQ +*. VLQG DOV HLQJHODJHUWH.RQVWUXNWLRQHQ DQDO\WLVFKDEJUHQ]EDULQGLH+DXSWHU]lKOOLQLHHLQJHEHWWHW(LQH+LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQKDW LQDOOHU5HJHOHLQHQ%H]XJ]XGHQDXIGHU+DXSWHU]lKOOLQLHGDUJHVWHOOWHQ3UR]HVVHQGHQHVLQGHU6WUXNWXUHOOHQ%HVFKUHLEXQJDXFKKHUDXV]XDUEHLWHQJLOWZHLORIWDXVGLHVHUWH[WIRUPDOEHJUQGHWHQGRSSHOWHQ3HUVSHNWLYHZLFKWLJH(UNHQQWQLVVH LQVEHVRQGHUH]XGHQ7LHIHQVWUXNWXUHQGHVELRJUDSKLVFKHQ(UOHEHQV P|JOLFK ZHUGHQ )ROJHQGHV DQDO\WLVFKHV 9RUJHKHQ KDW VLFK LQ GHU )RUVFKXQJVSUD[LVEHZlKUW=XQlFKVWZLUGGLH'DUVWHOOXQJDXIGHU+DXSWHU]lKOOLQLHPLWGHQDQGHUHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQDQDO\VLHUWXQGKLHUEHLGLH+*.]XQlFKVWQRFKDXVJHNODPPHUW'DQQNDQQGLH+*.DOVHLJHQVWlQGLJHVSUDFKOLFKH$NWLYLWlW DQDO\WLVFK LQ GHQ%OLFN JHQRPPHQ XQG GLIIHUHQ]LHUW VSUDFKEH]RJHQ XQG LQKDOWOLFK DXVJHZHUWHW ZHUGHQ 'LH IROJHQGH 9HUNQSIXQJ GHU (UNHQQWQLVVH DXVGHQEHLGHQ HUVWHQ6FKULWWHQ HUODXEW GDQQ(UNHQQWQLVVH EH]JOLFKGHU)XQNWLRQGHU+*. LP*HVDPWVHJPHQW ]%:DV KDW GLH+*.DXVJHO|VW":RULQ EHVWHKWLKUH)XQNWLRQLQGHU(U]lKOXQJ":DUXPZLUGGHU'DUVWHOOXQJVLQKDOWQLFKWDQGHUÅHLJHQWOLFK´ HUZDUWEDUHQ 6WHOOH SUlVHQWLHUW" ,Q IRUPDO DQVSUXFKVYROOHUHQ 6WHJUHLIHU]lKOXQJHQ N|QQHQ PHKUIDFK HLQJHODJHUWH .RQVWUXNWLRQHQ DXIWUHWHQ 'DVDQDO\WLVFKH9RUJHKHQIROJWDXFKKLHUGHPYRUJHVWHOOWHQ0XVWHU1DFKGHU$QDO\VHGHU'DUVWHOOXQJDXIGHU+DXSWHU]lKOOLQLHNDQQPDQGLH+*.2UGQXQJIRNXVVLHUHQZRUDXIGLHDQDO\WLVFKH%HDUEHLWXQJGHU LQGLH+*.2UGQXQJHLQJHODJHUWHQ+*.2UGQXQJIROJHQNDQQ(LQ%HLVSLHOVROOGHQ8PJDQJPLW+LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQHQLOOXVWULHUHQ
34  Dann sind wer umgezogen ins Neustädter Feld hier in Magdeburg. Da haben wir denn ne grö- 
35  ßere Wohnung gekriegt, haben dafür / also sind dafür meine Eltern sind denn wieder zusam- 
36  men gezogen. Damals war ja mit Wohnungen immer das Problem/eh [er hatte ne eigene Woh- 
37  nung, hat aber bei uns aber trotzdem gewohnt. Wie soll ich sagen, er war eigentlich immer da.  
38 Hatte trotzdem ne andere Wohnung. Hab ich och erst später erfahren, daß er ne andere Wohnung hatte. 
39 I: Aha 
40  E: Aber es war damals so das Problem DDR-Zeiten ne Wohnung zu kriegen.  
41 I: Ach, so. 
42 E: Ja, und da hat er denn irgendwie eine gekriegt und hat die er denn auch geklammert und  
43 wir sind denn so mit einer Familie übereinkommen, weil die hatten sich auch scheiden lassen,  
44 daß der Mann die Wohnung kriegt von meinem Vater und wir dafür die große Wohnung  
45 nehmen aber alle dafür wieder zusammenziehen. (..) Joah, so is das denn auch gelaufen] (..)  
 =%%6+HIW6
46 und eh, ja wie gesagt, daß war dann gleich also wie gesagt, eh drei Jahre nach der Schule. Ab  
47 der dritt/ vierten Klasse war ich in der neuen Schule dann. Mein Bruder is in der alten Schule  
48 geblieben. War da ein relativ neuer Anfang dann (..) War eigentlich immer / sagen wer mal so  
49 aber ich war immer so oder bin eigentlich mehr son eh ich will nich sagen Außenseiter, aber  
1 mehr son Eigenbrödler, mache gern mein eigenen Scheiß und auch mehr so, daß die anderen ... 
(V KDQGHOW VLFK XP GHQ%HJLQQ HLQHV OlQJHUHQ (U]lKOVHJPHQWHV GDVV KLHU DXV3ODW]JUQGHQQLFKWYROOVWlQGLJGDUJHVWHOOWZHUGHQNDQQ,PIROJHQGHQVROOOHGLJOLFKYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU+DXSWHU]lKOOLQLHGLHHLQJHODJHUWH.RQVWUXNWLRQLQDXVJHZlKOWHQ$VSHNWHQIRNXVVLHUWZHUGHQ'DVYRUOLHJHQGH6HJPHQWLVWGDV]ZHLWHLQGHU*HVDPWHU]lKOXQJGHV,QIRUPDQWHQ%H]JOLFKGHULPYRUOLHJHQGHQ6HJPHQWGDUJHVWHOOWHQ(UHLJQLVVHPXVVDXVGHPHUVWHQ6HJPHQWOHGLJOLFKQDFKJHOLHIHUWZHUGHQ GDVV GHU(U]lKOHU GRUW JDQ]NXU]GLH YRU GHP+LQWHUJUXQG VHLQHVHLJHQHV $OWHUV JHVHKHQ IUKH 6FKHLGXQJ VHLQHU (OWHUQ HUZlKQWH RKQH QlKHUGDUDXI HLQ]XJHKHQ$XI GHU+DXSWHU]lKOOLQLH GHV YRUOLHJHQGHQ6HJPHQWHV VWHOOWGHU(U]lKOHUGDUZLHHUDXIJUXQGHLQHV:RKQXQJVZHFKVHOVDEGHUYLHUWHQ.ODVVHLQHLQHQHXH6FKXOHNRPPWXQGGRUWGDQQLQHUKHEOLFKH.RQIOLNWHPLWGHQRUJDQLVDWRULVFKHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ GHV 6FKXODEODXIHV JHUlW XQG LP IROJHQGHQPHKUIDFKYRQ6FKXOHQYHUZLHVHQZLUG'DV*HVDPWVHJPHQWEHLQKDOWHWPHKUIDFKHLJHQWKHRUHWLVFKH.RPPHQWDUH XQG HLQJHODJHUWH'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ GLH DOOHGHP=ZHFNGLHQHQGLHHLJHQHOHEHQVJHVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJGHV(U]lKOHUVLQ%H]LHKXQJ]XVHW]HQ]XU(QWZLFNOXQJVHLQHV9DWHUV,PGDUJHVWHOOWHQ6HJPHQWDXVVFKQLWWILQGHWVLFKHLQH+LQWHUJUXQGNRQVWUXNLRQ=$P%HJLQQGHV6HJPHQWHVVFKLOGHUWGHU(U]lKOHUGHQ(LQ]XJGHU)DPLOLH LQ HLQH QHXH :RKQXQJ LQ HLQHP DQGHUHQ 6WDGWJHELHW +LHUEHL ZLUG GDUDXIYHUZLHVHQ GDVV GLH QHXH :RKQXQJ JU|HU VHL DOV GLH DOWH = XQG EHLGH(OWHUQWHLOHJHPHLQVDPPLWLQGLHQHXH:RKQXQJHLQ]LHKHQ'HU(U]lKOHUGHXWHWLPSOL]LW DQ GDVV VHLQH(OWHUQ ]XYRU NHLQH JHPHLQVDPH:RKQXQJ JHWHLOW KDWWHQÅZLHGHU ]XVDPPHQJH]RJHQ´ = $Q GLHVHU 6WHOOH EHNRPPW GHU (U]lKOHUGHQ (LQGUXFN HU PVVH HLQH %HPHUNXQJ ]X GHQ :RKQYHUKlOWQLVVHQ YRU GHP8P]XJ LQ GLH QHXH :RKQXQJ QDFKVFKLHEHQ XP GHP =XK|UHU JHJHQEHU GLH1DFKYROO]LHKEDUNHLW GHU (U]lKOXQJ ]X VLFKHUQ XQG YRU DOOHP HLQ DXWKHQWLVFKHV%LOG GHU IDPLOLlUHQ %H]LHKXQJVJHVFKLFKWH ]X ELHWHQ XQG 0LVVYHUVWlQGQLVVH ]XYHUPHLGHQ ,Q GHU +LQWHUJUXQGVNRQVWUXNWLRQ ZLUG GDQQ GDUJHVWHOOW GDVV GHU9DWHUHLQHUVHLWVQDFKGHU6FKHLGXQJHLQHHLJHQH:RKQXQJEH]RJHQKDWWH DQGHUHUVHLWV MHGRFK ² LQ GHU:DKUQHKPXQJ GHV(U]lKOHUV ² LPPHU LQ GHU:RKQXQJGHU0XWWHU SUlVHQWZDU XQG DP)DPLOLHQOHEHQ WHLOKDWWH'LH HLQJHODJHUWH.RQVWUXNWLRQ ZLUG DXFK QRWZHQGLJ XP ]X SODXVLELOLVLHUHQ ZLH LQ =HLWHQ DNXWHQ:RKQXQJVPDQJHOV GHU8P]XJ LQ HLQH JURH:RKQXQJP|JOLFKZDU GXUFK GHQ7DXVFK YRQ ]ZHL NOHLQHUHQ IU HLQH JURH:RKQXQJ'LH(UZlKQXQJ GHU:RKQXQJGHV9DWHUVZLUGQRWZHQGLJVFKHLQWDEHUIUGHQ(U]lKOHUQLFKWYROONRPPHQXQSUREOHPDWLVFK]XVHLQ'HU(U]lKOHUJLEWDQDOV.LQGQLFKWVYRQGHU([LVWHQ]GHU$OWHUQDWLYZRKQXQJVHLQHV9DWHUVJHZXVVW]XKDEHQ(VLVWDQ]XQHKPHQGDVV² YRU GHP+LQWHUJUXQG GHU JURHQ=XQHLJXQJGHV%LRJUDSKLHWUlJHUV ]X VHLQHP9DWHU ² GLHVH 5FN]XJVP|JOLFKNHLW IU GHQ 9DWHU E]Z GHU GDPLW YHUEXQGHQHÅGRSSHOWH%RGHQ´ GHU%H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ GHQ(OWHUQ IU GHQ%LRJUDSKLHWUlJHUGDQQ HLQH JHZLVVH GLIIXVH8QJHVLFKHUWKHLW RGHU)UDJLOLWlW GHU HOWHUOLFKHQ%H]LHKXQJV\PEROLVLHUWHXQGGHVKDOENHLQHXQJHWHLOWSUREOHPORVH(UIDKUXQJZDU
&DUVWHQ'HWND=XU$QDO\VHDXWRELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHU,QWHUYLHZV 
=XVDPPHQIDVVXQJ
(LQ ]HQWUDOHV 3ULQ]LS LQ GHU %HDUEHLWXQJ QDUUDWLYHU ,QWHUYLHZV LVW GDV =XVDPPHQJHKHQYRQIRUPDOHUXQGLQKDOWOLFKHU$QDO\VH,P$UEHLWVVFKULWWGHU6HJPHQWLHUXQJZLUGGLHGHP(U]lKOWH[W LQQHZRKQHQGHVHTXHQ]LHOOH2UGQXQJKHUDXVJHDUEHLWHW+LHU]XGLHQHQGLH%HWUDFKWXQJ YRQ VSUDFKOLFKHQ0DUNLHUHUQ IU HLQHQ6HJPHQWEHJLQQ XQG GLH ,GHQWLIL]LHUXQJ GHU %LQQHQVWUXNWXU YRQ (U]lKOVHJPHQWHQ ,Q GHU 6WUXNWXUHOOHQ %HVFKUHLEXQJ GHU HLQ]HOQHQ (U]lKOVHJPHQWH LQ LKUHUVHTXHQ]LHOOHQ$EIROJHZHUGHQGLH LQ GHU(U]lKOGDUVWHOOXQJ UHSUlVHQWLHUWHQ3UR]HVVHGHUHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQGHUHQ=XVDPPHQZLUNHQGLH(QWZLFNOXQJGHV%LRJUDSKLHWUlJHUV VRZLHGLH9HUDUEHLWXQJGHU HUOHEWHQELRJUDSKLVFKHQ(QWZLFNOXQJGXUFKGHQ%LRJUDSKLHWUlJHULQGHUVLFKDXIVFKLFKWHQGHQ(UIDKUXQJVELOGXQJKHUDXVJHDUEHLWHW ,Q GHU 6WUXNWXUHOOHQ %HVFKUHLEXQJ ZHUGHQ GLH IRUPDOVSUDFKOLFKH $QDO\VH XQG GLH LQKDOWOLFKH $QDO\VH GHV (U]lKOWH[WHV V\VWHPDWLVFKDXIHLQDQGHUEH]RJHQ'LH$QDO\VH HLQHV(U]lKOVHJPHQWHV RULHQWLHUW VLFK DQGHQLQGHU%LQQHQVWUXNWXUGHV6HJPHQWHVHQWKDOWHQHQ'DUVWHOOXQJVHLQKHLWHQ
$QPHUNXQJHQ
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